












石 井 啓 子
〈はじめに〉
『寓話詩』第一集から十年を経て発表された第二集は， Avertissment での fabuliste
自身の予告通り，それまで専ら Esope に依っていた主題が広がり (1) それに伴って「別の
趣向7)が様々に凝らされ，第一集との聞に大きな変容の跡をしるすことになる。
しかしその変化も ， Discours ?Mαdαme de la Sablière をはじめとする「もはや寓












本論ではその一つの試みとして，第二集の冒頭を飾る Les Animaux mαlades de la 
este(7- I) を例にとり，他のいくつかの寓話にも共通してみられる「円環」の構造をとり
あげ，そのしくみを分析してゆきたい。
1. 物語の「はじまり J ， rおわり」と「教訓」
Saint-Marc Girardinや Chamfortなど古い批評家逮が既に chef d' æuvre の賛辞を惜し
まなかったこの寓話(5)は，その入念な構成によって，第二集の寓話の特質を，様々な意味
で先取りしたー篇であると思われる。
Un mal qui r駱and la terreur , 
14 
Mal que 1e c ie1 en sa fureur 
Inventa pour punir les crimes de la terre 
La peste(puisqu'il faut l'appeler par son nom) , 
C瀾able d'enrichir en un jour l'Achéron , 










(Je tondis de ce pr? la largeur de ma langue. 
Je n'en avais nul droit, puisqu'il faut parler net.) 
と，いい気の告白ごっこのはずが突如急転し，
A ces mots on cria haro sur le baudet. 
Un loup quelque peu clerc prouva par sa harangue 
Qu'il fallait d騅ouer ce maudit animal , 
Ce pelé , ce galeux , d'o?venait tout le mal. 
Sa p馗adille fut jug馥 un cas pendable. 
という「結末」をうけて，
Selon que vous serez puissant ou misérable , 
Les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. 
という「裁きの場」での「教訓」をひいて寓話は完結しているのである。
ところでこの極の「結末」と「教訓IJ とは決して目新しいものではない。第一集で;Esope 寓
話に範をとったLα Grenouille qui se veut f，α ire aussi grosse que le B誦f (1-1IJ) 
15 
や， Le Corbeau voulant imiter l'Aigle (2 -XVI) の中で，お腹をふくらませすぎてパ
ンクした蛙や，羊の毛に足をからませて捕まったカラスの物語が(Le rnonde est plein 















(Mes chers arnis , 
Je crois que le ciel a perrnis 
Pour nos p馗h駸 cette infortune. 
Que le plus coupable de nous 
Se sacrifie aux traits du c駘este courroux.) 




というのも (nos péchés) と云われた途端，本来なら coupable か否か客観的事実とし
て裁かれるべき地上の行状が， (l'騁at de notre conscience) との関連によってはから
れる暖昧なものとなってしまったように思われるからである。その上での比較に基く(le
plus coupable)という最上級の限定は果たして可能なのであろうか。 péché という言葉に
は，「↑哉悔」がそのまま péchéの購いになるという crime とは違った性質はないだろうか。
Furetière によれば， crirne はDévotionの言葉としてかe dit de tous les péch白
16 
qu'on a commis contre Dieu , soit grands , soit petits!7)} と定義され， péché と重な
りあう部分もあり，換言可能な言葉ではある。しかし基本的な定義においては根本的な違
いがあることを見逃すわけにはゆかない。
crime とは (Action faite contre la loi , soit naturelle , soit civile. Il n'y a 
point de crime qui ne soit puni , soit en ce monde , ou en l'autre(.8) 〉と記されてい
る通り，因果応報の罰を免れえない「罪」なのである。
それに対してpéché はどうか。 (Contrevention au x commandemen ts de Dieu et de 
l'Eglise) である。そして (La Confession sacramentale est le rem鐡e au péché , 





Eh bien! manger moutons , canaille , sotte espèce , 
Est-ce un p馗h? Non , non: (・・・)
と， péché という言葉を用いて言下にその罪状を否認しているのである。
それに対してロパが断罪される場面ではどうであろう。教会領の草をほんの少し食んだと



































Ils ne mouraient pas tous , mais tous 騁aient frapp駸. 
On n'en voyait point d'occup駸 
A chercher le soutien d'une mourante vie; 
Nul mets n'excitait leur envie. 
Ni loups n i renards n' 駱ia ient 
La douce et l'innocente proie. 
Les tourterelles se fuyaient; 
Plus d'amour , partant plus de joie. 
問題にされているのはloups も renards も含めた「すべての動物J である。そしてその悲







問題になるのはその次の (Que le plus coupable se sacrifie a ux traits du c駘este 
courroux) という提案であろう。
「全体」の中で(le plus coupable) 一人が限定され「いけにえ」が提案されるのだが，
この後，この「一人」の個別化は一層明確になってゆく。次の行では {il obtiendra la 




Ne nous fla ttons donc point, voyons sans indulgence 
L' 騁a t de notre consc ience. 
と一応「我々」の問題にしているが直後にその nous の中から {Pour moi...} と「私」の
例が示されたあと，
Je me d騅ouerai donc , s'il le faut; mais je pense 
Qu'il est bon que chacurI S 'accuse ains i que mo i:
Car on doit souhaiter selon toute justice 
Que le plus coupable p駻isse. 
と， SpitzerがL'Art de la trαns ition chez Lα Fontaineの中で指摘する通り，巧みに，
「私」だけを全体の中から除外することに成功しているのである 11)
その結果，「我々全体」であったものがライオンにとって既に他人事となり，三人称を用
いた (que chacun s 'accuse ainsi que moi) という腕曲な命令の形が可能となり，問
題は {chacun} 即ち「全体J の中の rf国人J のことへ完全に移しかえられているのである。
ライオンの提案の結論である {Que le plus coupable périsse} という一行は，数行












Manger l'herbe d'autrui! quel crime abominable! 
Rien que la mort n'騁ait capable. 






ヴの中に投げ出される。愛や喜びが匙えり，活気が戻ってくる一方で， loups や renards














その一つ ， Les Obs鑷ues de la Lionne(8-XN) もライオン玉の宮廷が場面となる。
かつて自分の妻子を惨殺した王妃の葬儀で涙を流さなかったことで色めをうけた鹿が窮地
を脱するべく，王妃が姿を現わして次のように語られた，と弁をふるう。
(Ami , m'a-t-elle dit, garde que ce convoi , 
Quand je vais chez les dieux , ne t'oblige ?des larmes. 
20 
これに対して
Aux champs Elysiens j'ai go皦? mille charmes , 
Conversant avec ceux qui sont saints comme moi.} 
A peine on eut oui la chose 
Qu' on se mit ?crier: {Miracle! apoth駮se!} 
Le cerf eut un présent, bien loin d'黎re puni. 
と，めでたし，めでたしの結末をうけて，
Amusez les rois par des songes , 









また L'Homme et la Couleuvre (10-1) では，人間と蛇のいずれが邪悪で、あるかを決
める訴訟沙汰で，牝牛，牡牛，木による証言の結果，敗訴を懸念した人聞が
Du sac et du serpent aussit? il donna 
Contre les murs , tant qu' il tua la b黎e. 
と蛇を殺してしまう。この結末から，
On en use ainsi chez les grands. 
La raison les offense; ils se mettent en t黎e 







On croyait l'[le b但ufJ honorer ch>aque fおoi泊s qu闘an吋d les hom即nme
Achet旬al陀ent de son sang l' indulgence des dieux. 
と罪の環の中にいながら，神々に見当違いの赦しを請うことを忘れぬ人間の自己矛盾を
静かに暴いていて，興味深いものがある。
この他， (Il ne faut point juger des gens sur l'apparence) という教訓と「不均合
な (12」物語をもっLe Paysan du Danube( 11一四)や (Ceci soit dit en passant) と文











て寓話が何一つ語っていないという点も共通したところである。 une ample com吋ie ?
(14) 

























寓話の引用はすべて， La Fontaine , 誦vres compl鑼es 1, Gallimard , Biblioｭ
th鑷ue de la Pléiade , 1954.( 以下 ， O.C. と略す)による。番号(1 -ill) は，第一巻の
第三話を示す。又随時 Grands Ecrivains版， Hachette , 1884. も参照した。
(1) {J'ai jug? ? propos de donner ? la plupart de celles-ci un air et un 
tour un peu diff駻ent de celui que j'ai donn? aux premières , tant ?cause 
de la diff駻ence de sujets , que pour remplir de plus de vari騁? mon 
ouvrage.}ω.C. p.153) 
(2) Il a donc fallu que j'aie cherch? d'autres enrichissements , et 騁endu 
davantage les circonstances de ces récits , qui d'ailleurs me semblaient 
le demander de la sorte.) (Jbid. , p. 153) 
(3) (Ainsi, bien des fables de notre ~ecueil ne sont-elles plus des fables.) 
P.Clarac , Lα Fontα ine， Hatier , 1969, p.96. 
(4)1出論 ， Lα Fonction morαle du r馗it 駸opique dans les F，αbles de Lα Fonｭ
tα ine ， GALLI A XX 1 -XX n, 1982, pp.18ー28.参照。
(5)Saint-Marc Girardin , Lα Fontαine et les {iαbulistes ， Paris , Michel L騅y 
Fr色res ， 1867, p.272. 
又， Grands Ecrivains版の註によれば Chamfortは，この寓話に (le plus. beau 
des apologues de La Fontaine , et de tous les apologues)との賛辞を与えている。
23 
(6)Antoine Furetière , Le Dictionnaire universel, SNL-Le Robert, 1978.参照。
札a peste , la 
(7)1 bid. , (crime) 
(8)1 bid. , (crime) 
(9)J bid. , (P馗h? 
guerre , et la famine , sont les trois fl饌ux de Dieu) 
(10)二羽の鳥と愛，喜びのテーマは Les deux Pigeons (9 - ll) の中に繰り返される。
(1)Leo Spitzer , L'Art de la transition chez Lα Fontaine， dans Etudes de 
style, Gallimard , Biblioth鑷ue des id馥s 1970, p.184. 参照。
(l2)Chamfortが指摘，Grands Ecrivains 版の註参照。
(13)A Concordance to the Fαbles and Tαles o{ Jeαn de 1α Fontα ine ， Cornell 
Univ. Press， 1974.を参考にdieux ， ciel , Dieuのー集，二集の使用頻度を比べると各々
包9→34) (4 • 18) (16→30) と，後者 2 つの増加が著しい。
(14)0. C. , pp.115-116. 
(15)Jupiter , Jupin , Junonは第一集のJupiteret le Métαyer(6 - 町)， 1 es Grenouilles 
q,ui demandent un Roi(3-N) , Le Pαon se plα ignαnt ? Ju.non( 2 -.XW) で，最終
的な意思決定者として君臨している。
